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２０１９年 度 卒 業 論 文 題 目
― １２２ ―
服 飾 文 化
1．現代におけるヘアカラーの変遷──1995年か
ら現在まで── 礒部 夏帆
























































































































食 品 栄 養 学
1．冷温受容体の感受性に着目した冷えを形成する


















効性 橋本 瑞紀・岩堀 和子・安間 七菜










たさの簡易評価方法 窪田 沙代・佐野 千春
公 衆 衛 生 学
1．赤ワインの無機元素分析による産地判別方法の









効性── 小田 彩夏・齋藤 愛・佐藤 葵
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― １２４ ―














── 増田夏菜子・豊田 真子・渡邉 光














溶化の検討 桝谷 歩美・緒方 智子
調 理 学
1．完熟梅ピューレの調理特性──スポンジケーキ












低減── 岩瀬 瑞紀・片山 純佳
安田笑美子・吉﨑 伶海
調 理 科 学
1．チキン・ブイヨンの減塩効果に関与する物質の














ーの考案 和田 春菜・和田 弥侑・柳下 朋香































い 風見 早紀・宗宮 奈々・山崎南々帆
同志社女子大学生活科学 Vol . 53（2019）
― １２６ ―
